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多种细胞生长因子可通过二酯酰甘油 - 蛋白激酶 C( D A G －
PKC) 信号通路磷酸化酪氨酸酶或改变酪氨酸酶和DHICA氧化酶在
细胞内的表达来影响黑色素生成。与DAG结构相似的佛波酯类化合
物(TPA),亦可取代 DAG 对 PKC 的活化作用。
中波紫外线(UVB)照射所引起的黑色素生成与一氧化氮/环磷酸
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